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JEF ATUR A DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial.—De acuerdo con lo establecido
en las Ordenes Ministeriales de 21 de octubre de 1943
y 2 de julio de 1949 (D. O. núms. 239 :y 152, res
pecti-samente), que modifica transitoriamente el Re
glamento del personal de Marinería, se convoca entre
los Cabos primeros de las distintas Especialidades
que reúnan las condiciones que en ellas se determinan
las plazas de Alumnos para ingreso en el Cuerp-o de
Subo iciales que a continuación se expresan :
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• admisión de solicitudes quedará cerra
1 la Jefatura de Instrucción el día 30 de sep
1re de 1952, y las instancias, dirigidas al ex
tísimo señor Almirante Jefe de Instrucción, ven
acompañadas de los documentos siguientes :
Acta de reconocimiento médico, en que conste
la aptitud física exigida para el servicio en la
na en el cuadro de exenciones vigente.
) Copia certificada de la Libreta del interesado
que se acredite contar con un mínimo de un
le embarco en el empleo al hacer su presenta
en la Escuela respectiva, así como que no han
lado ninguna repetición de este curso, confor
ispone el artículo 24 del Reglamento Orgánico
,uerpo de Suboficiales.
Informe del .je-fe de Servicio con el conforme
:omandante en que- conste, debidamente funda
ido, si lo considera con aptitud militar para el
so y concepto profesional que le merece, y, de
iderse informar por falta de tiempo, informe del
o Comandante o Jefe de Dependencia a cuyas
tes estuvo que pudiera hacerlo.
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jefatura de Instrucción clasificará las instan
:le acuerdo con la antigüedad personal de los
Lantes. seleccionando un número de éstos _igual
las plazas convocadas para cada Especialidad,
ntado en un 40 por 100, cuya relación será
.:ada en fecha oportuna para que puedan efec
su presentación en las Escuelas respectivas el
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día 10 de enero de 1953: En éstas, y durante los
diez primeros días del curso, será comprobada su
formación, conocimientos teóricos y • prácticos, así
como su aptitud, tanto militar como profesional. _
Por la Comandancia-Dirección de las Escuelas, y
al finalizar el plazo de diez días marcado anterior
mente, se elevará., por medio de las Autoridades ju
risdiccionales, a la jefatura de Instrucción, propues
ta nominal con los seleccionados para cubrir las pla--
zas convocadas, pasaportando al personal excedente
no seleccionado para los destinos de su procedencia.
. El curso se dividirá en dos partes : una teórica,
para todas las Especialidades, a efectuar en las Es
cuelas respectivas, dando comienzo el día 10 de ene
ro de 1953 y terminando el 20 de diciembre de 1953,
y otra común a dichas Especialidades, a realizar en
la Escuela de Suboficiales, dando principio el 10 de
enero de 1954 y terminando el 10 de abril del mis
mo año.
La aprobación del curso determinará, en ocasión
de vacante, el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
con carácter efectivo.
El curso podrá repetirse por una sola vez. La au
sencia de éxito en el último de los exámenes auto
rizados motivará la separación de la Escuela, que
dando los interesados sujetos al vigente Reglamento
de Enganches y Reenganches.
-.Madrid, 30 (le junio de 1952. . ,
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se nombra jefe in
terino de los Servicios de Electricidad y Transmi
siones de dicho Departamento al Capitán de Cor
beta (S. G.) clon Pedro Aznar Ardois, el cual ce
sará como Ayudante Personal y Secretario de dicha
Autoridad.
Este destino se confiere con caráctér forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de junio, de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado. Mayor de
la Armada, Capitán Gen.eral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
,
Se dispone que el Teniente de Navío fl Gon
zalo Valcárcel Ochoa .embarque en el buque-escuela
Juan S'ebaslián de Elcano, debiendo cesar como Pro
fesor de Navegación de la Escuela Naval Militar.
Vío (T) don bii-enzo Martínez Busútil y D. Fran
cisco Obrador Serra.
Madrid, 26 de junio de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor di
la Armada, Capitán Gene-ral del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales Jefe Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Inter
ventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permutas de destinos.--Orden Ministerial.—Se
concede permuta en sus actuales destinos a los Con
destables primeros D. Jerónimo García Carrillo y
I). Angel Santos Pastor, de las dotaciones del dra
gaminas Guadalete y cañonero Sarmiento de Can!
boa, respectivamente.
__Madrid, 26 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departament
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servici
de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
o
o
Examen-concurso.—Orden Ministerial.—Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Delineante)) en el Gabinete de
Delineación del Estado Mayor de la Armada.
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes :
1•a Podrán tomar parte en el mismo :
a) Los Aprendices de la Maestranza de la Ar
mada que reúnan las condiciones determinadas en
el artículo 24 del vigente Reglamento de la citada
Maestranza.
b) En caso de que no se cubriese con dicho per
sonal, el de las Clases de Marinería y Tropa deter
minado en el artículo 49 y que reúna las condiciones
expresadas en el artículo 28 del mismo Reglamento.
2•a Las instancias deberán ser escritas de pulo
y letra de los interesados y dirigidas al jefe Superior
de la Maestranza de la Armada en la Jurisdicción
Central ele Marina.
3.a El plazo de admisión de las mismas será de
treinta días, contados a partir ele la fecha de publi
cación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, y deberán ser cursadas por el conducto
leglamentario.
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Este .destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos, debiendo tomar posesión del
mismo con urgencia, una vez terminado el curso en
la citada Escuela.
Madrid, 28 de' «junio de 1952.
MORENO
Excmos. -Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
- mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Destinos.—Orden -Ministerial.—Se nombra Ayu
dante Militar de Marina de San Fernando al Te
niente -de Navío (S. T.).don José García Mayor.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe -del Ser.
vicio de Personal.
Se dispone que -el Alférez de Navío D. Jesús
Godín Ahijón embarque en el destructor Velasco,
debiendo cesar en el minador Neptuno ,a1 recibo de
.0
esta Orden.
Este' destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Basé Naval de Baleares y Viceal
mirante -Jefe del Servicio de Personal.
Asignaciones.—Orden Ministerial.—A propuesta
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
. tamento Marítimo de Cádiz, y a tenor de lo que- pre
ceptúa el punto segundo de la Orden Ministerial de
7 de abril último (D. O. núm. 84), se dispone que
durante el tiempo que han de permanecer moviliza
das las Defensas Submarinas de dicho Departamento
queden asignados a ellas el Capitán de Corbeta (T)
don Miguel Durán González y los Tenientes de Na
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4.a Al elevar' las instancias la jefatura Superiorde la Maestranza citada, dentro del plazo de diezdías, se propondrá por la Superior Autoridad dela Jurisdicción Central el Tribunal que ha de juzgardicho examen-concurso.
Madrid, 26 de junio de 1952.
1\10RÉNO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayorde la Armada, de la Jurisdicción- Central y delServicio de Personal y General Jefe Superior-, deContabilidad.
Examen-concurso.—Orden Ministerial.—Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Operario de segunda (Electricis-ta) en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio.
Dicho concurso se ajustará a las normas siguientes :
1.a Podrán tomar parte en el' mismo los Aprendices de la Maestranza de la Armada que reúnan
las condiciones determinadas en el párrafo segundo
del artículo 24 del vigente Reglamento de la citada
Maestranza y, caso de que no se cubriese con ellos,
el personal de las Clases de Marinería. y Tropa com
prendido - en el artículo 49 y reúna las condiciones
señaladas en el 48 del mismo Reglamento.
2.a Las instancias deberán ser escritas de puño
v letra de los interesados y dirigidas al Jefe Superior-de la Maestranza de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo_ de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y de diez días para
que la jefatura de. la Maestranza citada las eleve al
Servicio de Personal.
4.a La Superior Autoridad de la Jurisdicción, al
elevar las solicitudes, propondrá el Tribunal que ha
de juzgar los exámenes, el cual 'quedará constituido
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27 del vi
gente- Reglamento de lá repetida Maestranza.
Madrid, 26 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Por haber resul
tado "aptos" en el examen correspondiente y reunir
las condiciones determinadas en el artículo 38 'del
Reglamento Orgánico de las Clases de Tropa de In
fantería de Marina y Orden Ministerial Comunicada
número 198 de 30 de abril de 4947, son promovidos
a Cabos segundos no Especialistas, con antigüedad
r
de 25 de mayo último y efectos administrativos des
de la revista siguiente, los individuos que a conti
nuación se expresan, relacionándose por,el orden que
se les señala con arreglo a lo dispuesto en el punto
sexto de la Orden Ministerial de 7 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 281)'
Arturo Lópe Castelo.
Edmundo Rey Nahia.
Germinal Linares Calvo.
Eduardo López Albizu.
Nicasio Espeso Fernández.
Antonio .Tordá Villacampa.
Antonio Blanes Sáez.
Jaime Vidal Lleonart.
Euan-Tur Serra.
fosé Paredes Martí.
José Naveiras Alvarez.
Andrés Calvo Martínez.
David Tortajada Hernández.
Gerardo Pastor Galiana.
José Castro Santos.
Fernando González Ramos. -
Benito Posada Aguado.
Juan Bayes Torrents.
Manuel Pita Paredes.
Vallcanera Sabater.
:Francisco Gómiz Burgado.
Juan Labraña _Galcerán.
José Marzal Castro.
Claudio del Rey Castillo.
Isidoro- Rey Paracho.
José Ruiz Peralta.
Sabino Méndez Sanmartín.
Pascual Sempere Mota.
Roque Varela Nimo.
Tosé Pascual Izquierdo.
Sebastián Gómez Gomar.
Ridardo Jiménez Casas.
Ildefonso Gón.lez Sáez.
Manuel Santomé _Gestido.
Fernando Monserrat Plá.
Juan Bauza Casdelo.
Pedro J. Sánchez Romero.
Joaquín Sáez Pérez.
-Agustín Sánchez Vázquez.
Enrique Miró CoIomé.
Manuel Sande Lestón.
José García Serrano.
Doural Dopico.
*Juan Carrillo -Velázquez.
Alvaro Rodríguez Lago.
Joaquín Salas Zafra.
Ramón Hernani Rivero.
D. José M.a,Aguilera Fontcuberta.
Miguel Campruvi Simón.
Antonio Piñeiro Rodríguez.
Miguel Mínguez Benlloch.
José Correa Díaz.
Nicasio García Francés.
Continuación en cl servicio.—Orden Ministerial.
Se concede la continuación. en el servicio, con de
recho a los beneficios económicos reglamentarios, al
personal de Infantería de Marina que a continuación
se relaciona, clasitkándosele en el período que al
frente de cada uno se indica y a 'partir de las fechas
que se expresa :
Músicos de tercera clase.
Antonio Inglés Sánchez.—Del crucero Canarias.
En segundo reenganche, por cuatro años, desde 3 de
julio de 1952.
Agustín Alcaraz., García.—Del Tercio de Levante.
En sexto reenganche, por cuatro años, desde 1 de
agosto de 1952; pero sin derecho a beneficios econó
micos por disfrutar los de Sargento.
Francisco Cana Lucena.—Del Tercio del Norte
En séptimo reenganche, por cuatro años, desde 8 de
febrero de 1952, pero sin derecho a los' beneficios
económicos por disfrutar los de Sargento.
Benito Valenzuela Leal.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcauo.—En quinto reenganche, por
cuatro años, desde 23 de junio de 1952, pero sin
derecho a beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
Cabos segundos.
Cipriano Arguiz Cartelle.—Del crucero Almirante
Cervera.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 5 de julio de 1952.
_ Miguel Prieto Aguilar.—De las Fuerzas del Cuer
po afectas a la Base Naval de Canarias.—En primer
reenganche, por cuatro años, desde 2 de enero
cle 1952.
José Alonso Covelo.—Del Tercio del Norte.—En
priIner reenganche, por cuatro años, desde 5 de julio
de ,1952.
Cabo ss-egul do de Banda.
Manuel López Díaz.—Del crucero Navarra.—En
quinto reenganche, por cuatro arios, desde 25 de julio
de 1952.
Sc;ldados Especialistas.
José Martínez Villaseñor.—Del Tercio de Levante.
En segundo reenganche, por cuatro años, desde 12 de
junio de 1952.
Rafael Rey Cotos.—Del Tercio de Levante.— En
'primer reenganche, por cuatro años, desde 6 de julio
de 1952.
Soldados'Av«lantes Especialistas.
Antonio Rodrigo Santos.—Del Tercio del Sur.—
En`segundo reenganche, por cuatro arios, desde 8 de
junio de 1952.
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Ricardo González Amado.
Francisco María Vicente Ahedo.
Manuel Martínez Totio.
Ramón Vega Espolet.
juán Ríus Morandeira.
Alfonso García Cánovas.
Juan Castaño Ruiz.
José María Romano Rodríguez.
Carmelo Merino Alvarez.
César Pulpeiro Sarmiento.
José Torres Armario.
Ricardo Longarela Vidal.
Virgilio García Gallo.
Miguel Soler Hernández.
Primitivo Triñanes García.
Gerardo Sambad Rey.
José L. Rodríguez Louro. •
Manuel Ferrio Mouzo.
Antonio Freire Lamela.
Manuel Periñán Torres.
Adolfo Rodríguez Martín.
'Manuel Murcia Rodríguez.
Manuel Casas Escudero.
'Moisés Póo Lon.
Francisco Aparicio Pérez.
Pedro López -Ventura.
José Ordóñez Quintana.
Juan Hernández Peña.
Prudencio Pifieiro Martínez.
Eliseo Oriol Rubiela.
Cayetano Herrera Brea.
-Domingo Quirós García.
Secundino .Pereiro Rodríguez.
José Cordero Vázquez.
José Berenguel Pérez.
Ramón Caudet Balaguer.
Higinio Pérez Ferreira.
Antonio Asensio Gil.
Andrés García Agulló.
Santiago Casal González.
Isidoro Aneiros Piñón.
Manuel González Rubio.
Antonio Sánchez Rodríguez.
Juan García Miravalls.
Ag-ustín García Batalla.
Andrés 011ero Vera.
Tomás Castillo Torrejón.
Emilio Benedieto Lloret.
Solfido López Lamela.
Isidro Bráu Rigola.
Madrid, 28 de junio de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferro] del
Caudillo, Cádiz y Cartagena ; Vicealmirantes Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, Almirante Jefe de la jiirisclic
cióli Central, General Jefe Superior de Contabi
. lidad e Inspector General de • Infantería de ,Ma
rina.
■
•
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,Atilano González Santamaría.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 5 de
julio de 1952.
Soldado de Oficio.
Miguel Alcón Toledo.—Del Tercio de Baleares.—
En tercer reenganche, por cuatro años, desde 30 de
junio de 1952.
Corneta.
fi
Vicente García Navarro.—Del Arsenal de La Ca
rraca.—En primer reenganche, por cuatro arios, des
de 29 de abril de 1952.
Madrid, 28 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz y Cartagena ; Vicealmirantes Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Baleares
Canarias, Vicealmirante Comandante General de
la Flota, General jefe Superior de Contabilidad
e Inspector General de Infantería de Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por Perilla
nencia en subwarinos.—Orden Ministerial.—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la regla sexta
del articulo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he re-a
suelto reconocer al Electricista segundo D. José Gil
Nieto derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo,de su actual empleo durante cuatro
años, a partir del día 1.° de marzo de 1952, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 18 de febrero de 1952, por su
permanencia en dichos buques durante cuatro años,
cinco neses y quince días.
Esta bonificación deberá finalizar el (lía 29 de mar
zo de 1956, sobrándole a efé-ctos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a, tenor de la citada Or
den Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), cinco meses y quince días.
Madrid, 28 de junio de 1952.
MORENO
Excmos. ,Sres. • • •Sres. ...
Ouinquenios y aumentos de sueldo. Orden "Nli
nisterial.—Como consecuencia de propuestas formu
ladas al efecto, y con- arreglo a las disposiciones vi
gentes, de conformidad con lo propuesto por la je
fatura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa,
por el concepto y desde las fechas que se indican,
hasta 31 de diciembre de 1950, como consecuencia de
lo establecido en la Ley de 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), las cantidades anuales que apa
recen expresadas nominalmente, a tenor de la Orden
Ministerial de 4 de febrero de 1947 (D. O. núm. 31),
debiendo reclamarse en nómina del año en curso los
quinquenios y aumentos de- sueldo que se conceden
a dicho personal, ateniéndose para ello a lo estable
cidd en la Orden Ministerial de 19 de marzo de 1951
(D. O. núm. 71), practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que afecta a las cantidades que a
partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores -concesiones.
Madrid, 28 de junio de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
RELACTÚN QUÉ SE CITA
Empleos o clases.
Ilec. 1.° (r.°) .
Ax. 2.° Art. (r.°.).
Ax. 1.° C.:AS.T.A.
• Otro.. .. . - •
Ax. 2.° C.A.S.T.A.
Otro..
Otro..
Otro..
• •
•
•
• • • •
• •
. • • • • •
NOMBRDS Y APELLIDOS
D. José Barreno Ruiz (1)
I). Belvidio Martínez Díaz (2) ..
D. Manuel Landeirá- Leira (3)
D. Antonio Santamaría Segarra..
D. Manuel Casteleiro Covelo..
D. Sebastián Gomila Leonís (3) .
D. Francisco de Diego García.. .. • • , • •
D. Joaquín Rodiles Almazán (3) ..
• •
• •
•
•
• •
.
. •
•
Cantidad
anual.
Peseta&
2.500
2.000
3.000
4,000
4.000
5.000
5.000
5.000
Concepto por que
so led concede has
ta 31424950.
5 quirilpenios
4 quinquenios
3 quinquenios
4 quinquenios
4 quinquenios
5 quinquenios
5 quinquenios
5 quinquenios
• •
• •
.
.
MORENO
~MIMO
Fecha en que (Febe
comenzar el abonos
.. 1
• 1
1
.. 1
..
.. 1
1
febrero 1949
agosto 1951
enero 1950
enero 1950
junio 1949
enero 1950
febrero -1950.
enero 1950
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Empleos o ela se.s. X0IMBRES Y APBI1LIUOS
Ax. 2.° C.A.SIT.A. D. José María' Rodríguez Rodríguez
Otro (rtdo.) . . .
Otro (íd-;)
-
. . .
. .
Operario de 1.a. .
Otro.. . . . . .. ..
Otro. . . . • •
Otro . . . .. ..
Otro.. . . .. ..
Otro. . .. ..
Cnro.. . . .. ..
!.den . • • • • • •
Otro . . . . • • • •
(-)tro . . . . • • •
Otró . • . . .. ..
Otro . 04 IDO 41111
Otro. . . . .. ..
Otro. . . .. ..
Otro . . . .. ..
Otro. . . .. ••
Otro. . • •
Cnro . . .. ..
Otro. . . .. ..
Otro.. .. . . • •
Otro . . . . . . . •
Aux. Adrnvo. de
Obrero de 1.a . .
(3) •
• D. Cristóbal Leiva Acevedo (5) . . . . • • • •
. D. Manuel Iglesias Mora (6) . . . . . . • •• •
. D. Ramón Sánchez Jiménez (3) . .
D. Pedro Alanís Domínguez (4) . . . . • •
D. Francisco González Cruz (4) ... .,. • •
D. Manuel Heredia Caldera (4) . . . • .
D. Juan Rodríguez Sánchez (4) . . . . • •
D. Lorenzo Suárez Pérez (4) . ..
--
• •
• •
. . D. José Aragón Oneto (7) . . . . . . • • .
. : D. José Aragón Oneto (8) . . . . . . .. ..
D. José Bolaños Martínez (4) . . . . . . • •
Doña Manuela Carmona Peña (4) . • • • •
Doña Concepción de la Cruz Belizón
. . Doña Isabel Espín Perla (4) . . . . . .
Doña Manuela Espín Peña (4) .. . . . .
D. José Fernández Gamaza (4) . . . . •- •
D. Manuel García Jiménez (4) . . . . . .
• ,
1 II. José Jiménez Ponce (4) . . . . . . .
. . D. Francisco Loayza García (4) . . . . • •
.
. D. José Loayza García (4) . . . . . . . • • •.„.•
. .
D. Manuel Loayza García ''(-41 . . . . . .
. .
Doña María Regla Romero Márquez (4 ) .
. .
- D. Diego Ruiz García (4) . .
2.a D. Juan Milelira Solera (3) . . . . . . . • • •
...4 Doña María del Carmen Gómez Lagóste
••
Cantid.ad
nual.
Pesetas.
Obrero de 2.
Otro. . • • . • • • •
Otro . . . . . . • • • •
Otro (baja en la
Armada) . . .
Peón (fallecido)
Otro (activo) . . • •
••
Of. 1.° Cpo.
de Oficinas . . . .
na (4) . . . . . . • . . • • •
D. José Antón López. . . .
D. Ceferino Elzo Medina. .
D. Angel Vera Gómez . . . .
•• ••
'si •
• ••
••
-e_ •
D. José Salas Jiménez (9) . . . . . .
D. Enrique Sánchez Molina (10) .
D. Antonio Luque Benítez (3) . . . .
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", inoviliwdo.
Bartoloníé Córdoba López (11) . . .
•
5.000
1.000
1.50
3.000
400
400
400
400
400
1.000
- 2.000
400
400
400
400
400
400
400
400
400
490
400
400•
400
1.000
800
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
Concepto por que 1Fecha en que debe
se le concede has
ta 31-12-1,5(). ,;comenzar el abono
5 quit<quenios
2 quinquenios
3 quinquenios
3 quinquenios
1 aumento. . .
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento. 40
•1 aumento. . .
2 quinquenios
2 quinquenios
1 aumento. • .
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento.
1 aumento. . .
1 quinquenio.
.
. . . 1 enero
. .
1 septiembre
•
•
1 enero
marzo
•
.
1 , julio
. 1 julio
. • 1 febrero
1 julio
• •
• . 1 agosto
. 1 septiembre
1 junio
1 febrero
. 1 abril
• 1 abril
. 1 abril
.1 1
•
1
abril
1
abril
febrero
. •
• 1 abril
. .
. 1 febrero
. . .
1 febrero
. . .
1 febrero
• 1ffebrerobrreirl
•
1 junio
1 aumento. . .
1 quinquenio . • •-
1 .quinquenio
•1 quinquenio .
2 quinquenios • • •
•'1 quinquenio • • •
1 .quinquenio
6.000 6 quinquenios .
1
1
1•
1
1
1
1
1
enero
• •
jumo
noviembre
•
•
jumo
octubre
junio
julio
ajo
1950•
1942
1950
1949
1944
1944
1943
1944
1943
1943
1950
1943
1945
1945
1945
1945
1945
1943
1945
1943
1943
1943
1945
1943 -
1950
1949
1950
1949
1950
1949
1950
1950
1951
OBSERVACIONES
(1) Por contársele el tiempo servido 'como Operario de
Máquinas eventual, esta concesión es sólo a efectos de me
jora de haber pasivo.
(2) Por contársele el tiempo servido como Alumno Ar
tillero, esta concesión es sólo a efectos de mejora ele haber
pasivo.
(3) Qu'eda rectificada en este sentido la anterior con
cesión de quinquenios.
(4) Deberá percibir las diferencias del aumento de suel
do que se propone desde la -fecha que figura en esta conce
sión, que es la de su ascenso.
O
(5) Se amplía la anterior concesión de quinquenios en
el sentido de que por la Habilitación de su último destino
en activo se le abonará la cantidad correspondiente al /11es
de septiembre de 1942.
(6) Por aplicación de la Orden Ministerial de 31 de
4
•
octubre de 1950 (D. O. núm. 257) , esta concesión cs sólo
a efectos de mejora de haber pasivo.
(7) Lo percibirá solamente hasta 1.° de abril -de 1946
que fué baja en la Armada.
(8) Se incorporó nuevamente al servicio activo en 25 de
mayo de 1950.
(9) Esta concesión no surtirá efectos de mejora de ha
ber pasivo.
(10) Se amplía la anterior concesión de quinquenios en
el sentido de que por la última Habilitación del causanie
se reclamarán los atrasos que se indican. ,
(11) Con arreglo a la Orden Ministerial de 14 de ene
ro de 1949 (D. O. núm. 35) , se le computa.‹ el primer año
de ".reserva" a efectos de quinquenios, y por encontrarse
movilizado prestando servicios como Cifrador, esta conce
sión es a efectos de mejora de haber pasivo.
Aumentos de sueldo por quinquenios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.—Orden Mi
nisterial.—De conformidad con lo propuesto por la
Jefatura Superior de Contabilidad y lo informado
por la Intervención Central, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 49 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares de 16 de mayo de 1949
(D. O. núm. 117) y Orden Ministerial de 29 de di
ciembre del mismo año (D. O. núm. 1 de 1950), he
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resuelto conceder al personal civil contratado al ser
vicio de la Marina que figura en la relación anexa
los aumentos de sueldo por quinquenios en el n(1.-
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dica nominalmente en la misma, practicándose 1n5
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se ,hubiesen
-••••••••••••••••■••••••••••••••••••••••••••••••• .••■••■••••••■•■••
••••••••■•■•••••
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satisfecho a los interesados por anteriores conc-e
,
siones.
Madrid, 28 de junio de 1952.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
RELACION QUE SE CITA
Empleos O elases.
Ingeniero, _.. • • • •
Licenciado. .. • • • •
-Mayordomoi. • • • •
Otro..
Idem. • • • • • • • •
Otro.. ..
Peón Ord."
• (Lim
piadora) .. • • • •
Otro.. ..
• • • • •
• •
• • • •
• •
NOMBRES Y APF•11.,LIDOS
D. Alberto Navascués Medina..
D. Lorenzo Plaza Montero.. ..
D. Antonio Barrull Anen . • .
D. Juan José Martínez Pérez..
D. Juan José Martínez Pérez..
D Juan Muifios Seoane.. • • • •
• •
•
• • •
Doña Natividad Santos, Moreno 1 )
Doña Vidalina Magadítn Villarmide (2).
Cantidad
anual.
etaR.
1.15920
1359,20
- 510,00
510,00
1.020,00
510,00
511,00
255,50
MORENO
Concepto
ikur el que
se le concede.
quinque-nio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
I quinquenio.
2 quinquenios
1 quinquenio.
IFeein en que debe
:comenzar el abono.
2 quinquenios ....
enero 1952
enero 1952
enero 1950
junio 1949
enero 1951
iuflio 1949
junio 1949
enero 1950
OBSERVACIONES
(1 ) Se amplía la Orden Ministerial de 25 de mayo
de 1952 (D. O. núm. 120) en el sentido de que .esta con
cesión rectifica la efectuada por Orden Ministerial de 30 de
• noviembre de 1950 (D. O: núm. 279).
EDICTOS
Don Francisco Yago García, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente de pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Aguilar Córdóba,
Hago saber : Que la Superior _Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida del mencionado 'documento, incurriendo en
la responsabilidad que la Ley señala la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Málaga, 24 de junio de 1952.—E1 Teniente de Th
fantería de Marina, Juez instructor, Francisco Yago.
-
(2) Queda rectificada la Orden Ministerial de 25 de
mayo de 1952 (D. O. dim, 120) -en el sentido de que este
quinquenio no debe percibirlo desde 2 de septiembre de 1950,
en que fué baja a petición propia, basta el 21 de febrero
de 1951, en que fué alta nuevamente.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del 'expediente núme
ro 67 de 1952, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima correspondiente al ins
cripto de este Trozo, Manuel Romero Romero,
Hago saber : Qúe por decreto auditoriado 'de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 19 de junio actual, se declara nulo
y sin valor alguno el aludido documento, incurriendo
•en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los veinticinco días del mes de
junio_ de mil novecientos cincuenta y dos.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Igna
cio. Pérez.
•••••••-•-•••••
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